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王莉楠   (厦门大学艺术学院音乐系     福建厦门     361000)
综上所述，扬琴伴奏是二胡演奏中的重要组成部分，在音乐
实践演出中有着不可替代的作用，同时也显示了它特有的艺术价
值。伴奏者不仅要不断强化自身音乐与文化素养，熟知各种伴奏
音型的特点及艺术效果，以便能准确把握音乐风格，同时也要端
正自己的定位及自身艺术价值。在此笔者呼吁：重视扬琴伴奏，
赋予扬琴伴奏新的音乐定位。在不断的合作中，加强默契程度，
将扬琴伴奏与二胡演奏组成一个和谐的、极具感染力的整体，从
而使音乐达到一个更高的审美境界。
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